

































Über die Erziehung Der Gesundheit in der Kleinkindheit:
Von der Phänomenologische Betrachtung
?? ???????????????????????????




In diesem Papier betrachten wir die Gesundheit von Kindern. Die Gesundheit von 
Kindern wird von der WHO als “Harmonie mit Umweltveränderungen” definiert. So 
klären wir das Prinzip der Leiblichkeit darüber, wie die Gesundheit von Kindern erzieht 
werden kann. Darüber hinaus konzentrieren wir uns auf die Bedeutung des Tastsinns. 
Kinder bilden nach der Weise des Hautkontaktes verschiedene Zuneigungsmuster. Die 
Gesundheit von Kindern ändert sich mit diesen Zuneigungsmuster. Daher kann gesagt 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 ???????????“Health is a state of 
complete physical, mental and social well-being 
and not merely the absence of disease or 
infirmity.”????
5 ???????????“Healthy development 
of the child is of basic importance; the ability to 
live harmoniously in a changing total environment 














































24 Cf. Gibson, J. J., „Observation on active 







































38 Vgl. Husserliana. Bd. I: Cartesianische 
Meditationen und Pariser Vorträge, hrsg. von S. 
Strasser, 1950., S. 142.???????????????
?????????2001??202?????
















49 Cf. Shaver, P., & Hazan, C., “Love as 
attachment.” in Perman & Jones (eds.), Advances 
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